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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
VERGELIJKING SLARASSEN BIJ EEN GELICHTE TEELT 
P.N: IY - 10 
Plaats: Proefbedrijf Delft 
Jaar: 1962 - 1963 
Inleiding 
Deze proef werd opgezet om een aantal lijnen van het slaras 
„type 47" en een aanta.l standaardrassen onderling te vergelijken. 
Opzet 
De volgende no's en rassen werden in de proef opgenomen: 
1. no 62343 r"> 
2. no 62344 
20. no 62362 ^  
21. no 62363 
22. no 62364 
23. no 62365 
24« no 62366 
25. no 62367 
26. no 62368 
27. no 62369 
28. no 62370 
29. no 62371 
30. no 62372 
31. no 62373 
32. no 62374 
33. no 62375 
3. no 62345 
4. no 62346 ! 
5. no 62347 I 
6. no 62348 ! 
7. no 62349 ! I 
8. no 6235O ; 
9. no 62351 
10. no 62352 y type 47 
11. no 62353 I 
12. no 62354 
13. no 62355 
14. no 62356 
15. no 62357 
16. no 62358 
17. no 62359 
18. -no 62^60 
34. no 62376 
Yoor dit doel zouden vier platglasrijen in Delft worden 
gebruikt. 
Uitvoering 
De sla werd in kistjes gezaaid op 13 november en opgepot op 
18 december. 
De opkweek vond plaats in W 21 op het proefstation. De ontwik­
keling van de planten liet echter zeer veel te wensen over. De 
oorzaak hiervan was de potgrond die van slechte kwaliteit was. Het 
resultaat was dan ook dat slechts een beperkt aantal no's uitgeplant 
kon worden, terwijl er bovendien van deze nummers slechts een klein 
aantal planten beschikbaar was. 
Oogstgegevens werden in deze proef niet bepaald omdat deze toch 
niet betrouwbaar zouden zijn geweest. 
Wel werd er in de uitgeplante groepen nog geselecteerd. De best 
planten hieruit zijn voor de zaadwinning overgebracht naar het I.V.T 
te Wageningen. 
Aangaande deze proef is dus geen enkel resultaat te vermelden. 
Naaldwijk 24 juli 1963« 
4 september 1963 
AvO-vB 
De Proefnemer, 
W.P. van Winden. 
